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أ بارطضا تنرتنلاا باعلىدل نييعماجلا ةبمطلا  تاريغتم ءوض يفسنجلا  ةلاحلاو
 صصختلاو ةيعامتجلاا 
 ؼرطملا ديف فب فمحرلادبع* 
:صخمملا 
 ةساردلا تفدىأ بارطضا راشتنا ةجرد ةفرعماعل تاريغتم ءكض يف فييعماجلا ةبمطلا لدل تنرتنلاا ب
( فم ةساردلا ةنيع تنككت .صصختلاك ةيعامتجلاا ةلاحلاك سنجلا300 ةبلاطك بلاط )يف  ؾمملا ةعماج
 يساردلا ؿصفلا ؿلبخ دكعسيناثلا 1440-1441 ؽيقحتلك ،ةيدكقنعلا ةيئاكشعلا ةقيرطلاب ـىرايتخا ـت ػى
ثحابلا ـدختسا ةساردلا ؼادىأ  باعلا بارطضا رابتخاستنكبل تنرتنلاا  ةئيبلا ىمع وننق مذلاك ،فكرخآك
 بارطضا راشتنا ةجرد فأ جئاتنلا تريظأ .ةحامسك مكاح ةيبرعلاباعلأ  فيب تنرتنلاا فييعماجلا ةبمطلا
،طسكتم  لزعت ةيئاصحإ ةللاد تاذ ؽكرف دكجك تريظأ امكسنجمل  تريظأك ،ثانلإا ؿباقم رككذلا حلاصل
ئاتنلا ؿباقم ةيناسنلإا تايمكلا ةبمط حلاصل صصختمل لزعت ةيئاصحإ ةللاد تاذ ؽكرف دكجك ناضيأ ج
 ،ةيممعلا تايمكلا امكاتنلا تريظألاا ةلاحمل لزعت ؽكرف دكجك ـدع جئ .ةبمطمل ةيعامتج 
:ةيحاتفملا تاممكلا أ بارطضا ،فكيعماجلا ةبمطلا ،تنرتنلاا باعلأتنرتنلاا باعل. 
 
Internet gaming disorder among university students in light of gender, social 
status, and specialization variables 
Abedelrahman F. al-Metrif* 
Abstract 
The study aimed at recognizing the level of Internet games disorder among 
university students in light of the variables of gender, social status, and academic 
specialization. The sample consulted random of (300) students, and it was 
conducted during the second course 1439/1440. Used Arabic version of the IGD-
20 Test Hawi & Samaha. The results demonstrated that the spread of Internet 
Games Disorder among university students was average. The results also 
demonstrated statistical differences attributed to the variable of gender in favor of 
the male. In addition, demonstrated differences in the level of Internet games 
disorder among university students to the variable of Academic Specialization in 
favor of the humanitarian colleges. The results also showed no differences in the 
variable of social status. 
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اعترفت منظمة الصحة العالمية في العشريف مف        
ـ باضطراب العاب الانترنت كاضطراب 8102حزيراف 
قابؿ لمتشخيص، الأمر الذم أثار جدلان بيف خبراء الطب 
كاف ىناؾ بحكث كدراسات  إذاالنفسي الذيف يتساءلكف عما 
 إذ مصطمح اضطراب عمى ىذا السمكؾ.  لإطلبؽكافية 
عمى أف اضطراب  5-MSDينص الدليؿ التشخيصي 
ألعاب الإنترنت أكثر شيكعن ا بيف المراىقيف الذككر الذيف 
 لمدراسات،كفقا ك عامنا.  )02ك 21(تتراكح أعمارىـ بيف 
ىك أكثر ) DGI(يعتقد أف اضطراب ألعاب الإنترنت 
انتشارا في البمداف الآسيكية مف أمريكا الشمالية كأكركبا 
 ).3102 ,noitaicossA cirtaihcysP naciremA(
ىذا كقد اقترحت جمعية عمـ النفس الأمريكية إضافة 
إلى الدليؿ التشخيصي ألعاب الإنترنت اضطراب 
تشمؿ  إذ ،)5-MSDكالإحصائي للبضطرابات العقمية (
يير تشخيص اضطراب ألعاب الإنترنت، أكلان: معا
الاستخداـ المتكرر للؤلعاب المعتمدة عمى الإنترنت، كغالبان 
في  ممحكظةمما يؤدم إلى مشاكؿ  آخريف،مع لاعبيف 
المعايير التالية يجب استيفاء خمسة مف  ثانيان:الأداء. 
نشغاؿ أك اليكس بللعاب الاخلبؿ سنة كاحدة كالتي تتثمؿ ب
 ممارسة ألعابأعراض الانسحاب عند  تكظير الإنترنت، 
مف  كالميؿ نحك المزيد، )الإنترنت (الحزف كالقمؽ كالانفعاؿ
ك قضاء المزيد مف الكقت في المعب،  يحب- الانسحاب
فقد ك أك كبحيا، إيقاؼ ألعاب الإنترنت  محاكلةالفشؿ في 
كممارسة اليكايات  الأخرل،طة الحياة الاىتماـ في أنش
 رغـألعاب الإنترنت  ممارسةفي  الاستمرارالمختمفة، ك 
خداع أفراد الأسرة تلثيرىا عمى نشاطات الحياة اليكمية، ك 
أك الآخريف حكؿ مقدار الكقت الذم يقضيو في المعب عمى 
ككسيمة لميرب ألعاب الإنترنت استخداـ ، ك الإنترنت
اف فرص أك فقدتخفيؼ مف القمؽ أك الشعكر بالذنب، ك لم
التعرض لمخطر بسبب ألعاب الإنترنت أك ميمة  علبقات
 ).4102 ,sikraS(
) 061ككفقان لرابطة عمـ النفس الامريكية فإف ما يقدر ب (
مميكف شخص مف البالغيف الأمريكييف يمعبكف ألعاب 
الانترنت، كلكف نسبة الأشخاص الذيف يمكف أف يككنكا 
مؤىميف للبضطراب قميمة، حيث تتراكح بيف ىـ بعمر 
بة الذككر كالإناث نس، كما أف %)2) عامان (05-81(
 بينيـ متساكية.
كعمى الرغـ مف كجكد اختلبؼ كاضح بيف الباحثيف حكؿ 
كذلؾ لا؛ اعتبار إدماف ألعاب الانترنت اضطرابان سمككيان أـ 
بسبب اف معظـ الدراسات التي تـ اجراءاىا اعتمدت 
 يطبؽ عمى ممارسينتائجيا عمى استبياف تقرير ذاتي 
كؿ الألعاب، كلكف ىناؾ عدد متزايد مف الدراسات ح
اضطراب ألعاب الانترنت باستخداـ منيجيات أخرل في 
البحث مثؿ دراسات التصكير العصبي، كالتي أشارت إلى 
أف أعراض اضطراب ألعاب الانترنت تتشابو مع أعراض 
 & ssuK(المخدرات الإدماف التقميدم كإدماف الكحكؿ أك 
 .)a2102 ,shtiffirG
اضطراب ألعاب  كتجدر الإشارة إلى أف تطكير معايير
 كممنيجةالتسعة كاف عممية شاقة  )DGI( الانترنت
تضمنت عقد العديد مف الاجتماعات الدكرية كالمناقشات 
) 02) عضكنا ك (21) سنكات مع (5لمخبراء عمى مدل (
مستشارنا متخصصيف بالاضطرابات النفسية كفقنا لتكميؼ 
 ,setnoP(() APAمف جمعية عمـ النفس الأمريكية (
إف ىذه الجدلية المثارة حكؿ  .7102 ,shtiffirG ,ssuK
 اضطراب ألعاب الانترنت ميدت لمشكمة الدراسة الحالية.
 مشكمة الدراسة وأسئمتها:
 ، كتكصيات بعض الدراسات السابقةفي ضكء ما تقدـ
 ,inocaL)، ك دراسة (1102 ,uhZ & gnaW( كدراسة
 ,.la te aNكدراسة )، 7102 ,lorbahC & sèriP
كنظران لزيادة انتشار اضطراب ألعاب الإنترنت  )، )7102
) كا  دراجو في الدليلبف redrosiD gnimaG tenretnI(
الأمر الذم يؤكد عمى أىمية ىذا ، 11-DCIك 5-MSD
قياس ككصؼ أعراض اضطراب ألعاب الانترنت. جاءت 
نسبة انتشار اضطراب ألعاب ىذه الدراسة لاستقصاء 
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، في البيئة السعكدية الجامعييفالطمبة الانترنت بيف 
كعلبقتو ببعض المتغيرات الديمكغرافية. كيمكف تمخيص 
 :ةالسؤاؿ الرئيس الآتيمشكمة الدراسة في 
الطمبة ما نسبة انتشار اضطراب ألعاب الانترنت بين 
ينبثؽ مف ك  ؟في المممكة العربية السعودية الجامعيين
 الأسئمة الفرعية الآتية: السؤاؿ الرئيس
=  (عند مستكل  ىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة احصائيةأ. 
تعزل لمجنس  اضطراب ألعاب الانترنتانتشار في  )50.0
 ؟ أنثى) \(ذكر
 (عند مستكل ىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة احصائية ب. 
اضطراب ألعاب الانترنت انتشار درجة في ) 50.0= 
 تعزل لمتغير التخصص الجامعي؟ 
 (عند مستكل  ىؿ تكجد فركؽ ذات دلالة احصائية ج.
اضطراب ألعاب الانترنت انتشار في درجة  )50.0= 
 تعزل لمتغير الحالة الاجتماعية؟
 أهمية الدراسة:
 :تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة
أنيا تتطرؽ إلى مكضكع جديد  :مف الناحية النظرية  -1
لـ يتـ التطرؽ لو بصكرة كافية في الدراسات التربكية 
العربية، إذ يمكف ليذه النتائج أف تقدـ صكرة كاضحة 
الانترنت لدل الطمبة ألعاب عف كاقع اضطراب 
 .في المجتمعات العربية الجامعييف
تختبر الخصائص التطبيقية في أنيا  مف الناحية  -2
مقياس اضطراب ألعاب الانترنت في السيككمترية ل
البيئة السعكدية، كالتلكد مف مدل صدقو كمكثكقيتو 
 لصلبحية التطبيؽ عمى البيئة السعكدم. 
إمداد المتخصصيف كالباحثيف بلداة يمكف استخداميا  -3
لتقييـ كتشخيص درجة انتشار اضطراب ألعاب 
 الانترنت عند الشباب.
  أهداف الدراسة:
 ى تحقيؽ الأىداؼ التالية:سعت ىذه الدراسة إل
درجة انتشار اضطراب ألعاب الإنترنت  محاكلة لمعرفة 
في عينة مف مستخدمي الإنترنت الجامعييف في 
 جامعة الممؾ سعكد.
مدل اختلبؼ درجة انتشار اضطراب  محاكلة لمعرفة 
ألعاب الانترنت في ضكء متغيرات الجنس، كالحالة 
 ، كالتخصص الدراسي. الاجتماعية
 : مصطمحات الدراسة تحديد
 gnimaG tenretnIاضطراب ألعاب الانترنت  .1
 : redrosiD
يشمؿ التعريؼ الرسمي لمنظمة الصحة العالمية لػ 
"اضطراب ألعاب الانترنت" ما يمي: نمط مف السمكؾ يتكرر 
شيرنا عمى الأقؿ تككف فيو الألعاب خارج نطاؽ  21لمدة 
"أكلكية متزايدة السيطرة، كيجب أف ُيظير نمط السمكؾ 
للؤلعاب" لدرجة أف الألعاب "ليا الأسبقية عمى الاىتمامات 
ستمرار أك المداكمة عمى لاكالأنشطة اليكمية الأخرل". ك "ا
الألعاب عمى الرغـ مف حدكث عكاقب سمبية" أك سمكؾ 
يعني  كيؤثر عمى علبقات الشخص أك تعميمو أك مينتو. 
ت بدلان مف أداء ذلؾ أف الفرد قد يمعب ألعاب الانترن
الكاجب المنزلي كينتيي بو المطاؼ بالفشؿ في إجراء 
 ).3102 ,APA(اختبار
أما التعريؼ الإجرائي لاضطراب ألعاب الانترنت في ىذه 
الدراسة فيك الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب لمقياس 
 اضطراب ألعاب الانترنت مف الطمبة الجامعييف.
 :stneduts ytisrevinU الطمبة الجامعيين  - 0
الطالب الجامعي ىك شخص يتابع دركسا في الجامعة    
أك أحد فركعيا أك مؤسسة تعميمية مكافئة ليا. في الغالب 
يككف ىذا الشخص قد انتيى مف الدراسة في أطكار سابقة 
يككف مستكاىا التعميمية أدنى مف المستكل الجامعي، 
ادات كؿ عمى إحدل الشيكيسعى الطالب في الحص
 ). 7، 6102الجامعية (زغداني، 
كيعرؼ اجرائيان في ىذه الدراسة: بلنيـ الطمبة الجامعييف في 
مرحمة البكالكريكس الذيف ينتظمكف في الدراسة في جامعة 
 الممؾ سعكد.
 حدود الدراسة ومحدداتها: 
الحدكد المكضكعية: درجة انتشار اضطراب ألعاب  -1
المممكة العربية الانترنت بيف الطمبة الجامعييف في 
 السعكدية.
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الحدكد المكانية: عينة مف طمبة البكالكريكس في  -2
 جامعة الممؾ سعكد.
الحدكد الزمانية: طبقت الدراسة عمى العينة في الفصؿ  -3
 ىػ.0441-9341الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
أما محددات الدراسة فتتحدد بدلالات صدؽ كثبات أداة 
 الدراسة المسحكبة منو.الدراسة، كمجتمع كعينة 
 الدراسات السابقة
مف خلبؿ مراجعة الأدب التربكم كجد أف القميؿ جدان مف 
الدراسات العربية التي تناكلت ىذا المكضكع لحداثتو، بينما 
كجد العديد مف الدراسات الأجنبية التي تناكلتو مف عدة 
نكاحي مثؿ: دراسة قاـ بيا كؿ مف تركفالا كآخركف 
 ,ssuK & nosdlonneR ,shtiffirG ,alavuorhT(
الرفض -ىدفت إلى فحص نظرية القبكؿ ، كالتي)9102
الكالدم كاضطراب ألعاب الانترنت، كما ىدفت إلى فحص 
التلثير الكسيط كالمعتدؿ لمتقييـ الذاتي الأساسي لمتغير 
سمات الشخصية. استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي 
) مف الشباب 522(التحميمي. تككنت عينة الدراسة مف 
البالغيف مستخدمي ألعاب الانترنت. استخدـ الباحثكف 
لجمع بيانات الدراسة مقياس لتقييـ الإنترنت كا  دماف ألعاب 
الرفض الكالدم  –، استبياف القبكؿ S-ACIA(الكمبيكتر (
). أظيرت نتيجة الدراسة أف الرفض QRAPلمكبار (
قط إذا كاف الكالدم يظير عند مستخدمي ألعاب الانترنت ف
سمات الشخصية متغير كسيط، قدمت الدراسة أطر تجمع 
بيف كجيات النظر المعرفية كنيج عممي المنحى لتطكير 
 فيـ كمعالجة اضطراب ألعاب الانترنت.
ىدفت  دراسة)، 9102 ,.la te uyRكأجرا ريك كآخركف (
إلى فحص الخصائص السيككمترية لممقياس التشخيصي 
 rof weivretnI citsongaiD ehTلإدماف الإنترنت (
)، كىي أداة مقابمة تشخيصية تشبو noitciddA tenretnI
، كشممت الدراسة DGIمقياس اضطراب ألعاب الانترنت 
) مراىقان ككريان. كزعت عمى ثلبث مجمكعات فرعية 301(
(خطر بسيط، خطر معتدؿ، كخطر درجة الادماف)، تـ 
سة كرصد تكزيع المجمكعات بعد الخضكع لمقياس الدرا
درجات المراىقيف لتصنيفيـ. أظيرت نتائج الدراسة أف 
ىناؾ علبقة ارتباط مكجبة بيف مستكل اضطراب ألعاب 
الانترنت كا  دماف اليكاتؼ الذكية، كالاكتئاب، كالقمؽ، 
كضعؼ احتراـ الذات، كالاندفاع، كالعدكاف، كالتكتر. كما 
ة أظيرت أف مجمكعتي (المخاطر المعتدلة كالمجمكعة درج
الادماف) سجمتا مستكيات أعمى بكثير عمى مقياس 
اضطراب ألعاب الانترنت، كالقمؽ، كالاكتئاب، كالاندفاع، 
كالعدكاف، كالإجياد، كانخفاض احتراـ الذات مقارنة مع 
مجمكعة خطر بسيط. كما أظيرت النتائج مكثكقية 
الخصائص الديمغرافية لمقياس أضطراب ألعاب الانترنت 
 كرية.عمى البيئة الك
 ، 8102بكيسك كآخركف (-كما أجرل غكنزاليز
)، دراسة ىدفت إلى ثلبثة la te oseuB-zeláznoG
أىداؼ أكليا: تحميؿ ملبمح الأعراض كالشخصية لممرضى 
الصغار الذيف يعانكف مف اضطراب الألعاب عبر الإنترنت 
مقارنة مع الضكابط الصحية، ثانيان: لتحميؿ فعالية العلبج 
المعرفي عمى الحد مف الأعراض، كاخيران: نتائج السمككي 
ىذا العلبج مع أك بدكف إضافة خدمات نفسية تربكية 
مريضان تـ  03مقدمة لمكالديف. تككنت العينة النيائية مف 
قبكليـ بالتدريج لكحدة متخصصة في الصحة العقمية في 
كمجمكعة ضابطة. تمقت المجمكعة  03إسبانيا، ك
عرفي السمككي الفردم. تـ تقسيـ التجريبية العلبج الم
)، 51 = Nالمجمكعة التجريبية إلى مجمكعتيف فرعيتيف (
اعتمادا عمى إضافة أك عدـ كجكد خدمات عممية نفسية 
لكالدييـ (تـ قبكليـ عمى التكالي). تـ تسجيؿ الدرجات عمى 
)، كقائمة المراجعة ICAMقائمة الشخصية لممراىقيف (
)، كمؤشر القمؽ كحالة R-09-LCSالمنقحة للؤعراض (
)، كغيرىا مف التدابير السريرية كالمرضية IATSالقمؽ (
النفسية. تـ إعادة تقييـ المرضى بعد العلبج (باستثناء 
). بالمقارنة مع المجمكعة الضابطة، لـ ICAMاستبياف 
يختمؼ المرضى في الأعراض في خط الأساس، كلكف 
المثير سجمكا أعمى بشكؿ ممحكظ في مقياس الشخصية: 
لمجدؿ كالمثبط، كفي مقياس القمؽ المتعمؽ ب: اضطراب 
اليكية، انخفاض تقدير الذات، كانعداـ الأمف بيف الزملبء 
كسجمكا أقؿ بكثير في مقياس ىستيرم كغركر. في 
المجمكعة التجريبية، اختمفت التغييرات ما قبؿ الكظائؼ 
العداء، كعمـ النفس،  R-09-LCSإحصائيا عمى مقياس 
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ر الخطكرة العالمية كعمى معايير التشخيص كمؤش
لاضطراب ادماف الإنترنت، بغض النظر عف إضافة 
مجمكعة نفسية تربكية للآباء. لـ تختمؼ التغييرات قبؿ 
المشاركة بيف المجمكعات الفرعية التجريبية. كمع ذلؾ، فإف 
المجمكعة الفرعية دكف التثقيؼ النفسي لمكالديف قدمت 
أعمى خلبؿ فترة العلبج. تستند  معدلات تسرب إحصائي
نتائج ىذه الدراسة عمى عينة مف المرضى الذيف يبحثكف 
عف علبج متعمؽ بمشاكؿ الألعاب عبر الإنترنت، 
 كبالتالي، قد تككف ذات قيمة لممرضى المماثميف.
-zepoL ,ssuK ,shtiffirGدراسة جرفثز كآخركف ( أما
ىدفت إلى  فقد)، 7102 ,setnoP & zednanreF
لبحث عما إذا كاف يجب اعتبار الألعاب التي تحتكم ا
مشكمة اضطرابنا جديدنا خاصةن بسبب "اضطراب الألعاب" 
) الذم تـ تحديده عمى أنو اضطراب تـ تضمينو في DG(
) لمتصنيؼ الدكلي للؤمراض لمنظمة 11المراجعة التالية (
) أـ لا. استخدـ الباحثكف 11 -DCIالصحة العالمية (
عة التحميمية الناقدة لمدراسات التي تناكلت منيج المراج
في  DGاضطراب الالعاب لإثبات لماذا ينبغي إدراج 
كزملبؤه  htesraA. استنتجت الدراسة يعترؼ 11-DCI
بلف ىناؾ الكثير مف الأدبيات (بما في ذلؾ الأكراؽ مف 
قبؿ بعض المؤلفيف أنفسيـ) بلف بعض الأفراد يكاجيكف 
لفيديك. كيؼ يمكف لمثؿ ىذا مشاكؿ خطيرة في ألعاب ا
النشاط أف يككف إشكاليان بشكؿ خطير كلكف ليس 
مضطربان؟ عمى غرار حالات الإدماف الأخرل، يعتبر إدماف 
الألعاب نادرنا نسبينا كىك في جكىره متلبزمة (أم حالة أك 
اضطراب تتصؼ بمجمكعة مف الأعراض المصاحبة التي 
عاب ليس مف تحدث في ظركؼ معينة).  البحث في الأل
باب إضفاء البيجة عمى الترفيو الصحي، كلكف عف 
السمككيات المفرطة كالمثيرة لممشاكؿ التي تسبب ضائقة 
نفسية كبيرة كا  عاقة في حياة الفرد. ىاتاف ظاىرتاف 
متلبزمتاف، لكنيما (في النياية) ظاىرتاف متميزتاف لمغاية. 
ا الكثير بينما تدرؾ أف المعب ىي نشاط كىكاية لا يتمتع بي
مف ملبييف الافراد مف المشاكؿ في جميع أنحاء العالـ، 
استنتج أف الألعاب الإشكالية مكجكدة كأنيا مثاؿ عمى 
 الاضطراب الألعاب.
) فقد  )7102 ,.la te aNكفي دراسة قاـ بيا نا كآخركف
ىدفت إلى مقارنة خصائص أعضاء المجمكعات النكعية 
 redrosid gnimag tenretnIالخاصة بالمعبة مع 
في كؿ مجمكعة في  DGIكتحديد العكامؿ المرتبطة بكضع 
عينة كبيرة مف البالغيف. استخدـ الباحثكف المنيجية التالية: 
تـ تصنيؼ ألعاب الانترنت إلى أربعة أنكاع: ألعاب 
استراتيجية في الكقت الحقيقي، كألعاب متعددة اللبعبيف 
كألعاب )، GPROMMعبر الإنترنت متعددة اللبعبيف (
رياضية، كألعاب مطمؽ النار مف منظكر شخص أكؿ 
). كاف عدد المشاركيف في استطلبع عبر الانترنت SPF(
) مف الأشخاص الذيف عادة 322،2قد كصؿ إلى (ف = 
ما لعبكا كاحدة مف ىذه الألعاب. تشير نتائج الدراسة إلى 
) ىك تشخيص نفسي DGIأف اضطراب ألعاب الانترنت (
تخدمي مجمكعة كاسعة مف أنكاع مستقر يشمؿ مس
الألعاب. بالإضافة إلى ذلؾ، قد يتطمب تطكير 
استراتيجيات لمكقاية كالتدخؿ المبكر للؤفراد المعرضيف 
بالاعتماد عمى الخصائص  DGIلمخاطر عالية لتطكير 
 DGIات فعالة لػ يالمميزة التي تـ تحديدىا عمى أنيا منب
 في مستخدمي كؿ نكع مف أنكاع الألعاب.
كفي دراسة تناكلت اضطراب العاب الانترنت قاـ بيا 
 كنستيف كمكرايفباحثكف مف جامعة اكسفكرد، شبمسكي 
)، 7102 ,mayaruM & nietsnieW ,ikslybyzrP(
كانت بعنكاف: اضطراب الألعاب عمى الإنترنت: التحقيؽ 
في الأىمية السريرية لظاىرة جديدة في المجمة الأمريكية 
ت الجمعية الأمريكية لمطب النفسي قام لمطب النفسي. 
بتحديد اضطراب ألعاب الإنترنت كاضطراب نفسي محتمؿ 
كقد كضحت أنو لا يعرؼ عنو إلا القميؿ سكل عف نسبة 
انتشاره، أك قكة ىذا الانتشار عبر الثقافات، كما ىي معايير 
"اضطراب ألعاب الإنترنت" المقترحة. كرد عمى ىذه الفجكة 
المشركع معرفة نسبة انتشار ىذا  في فيمنا، حاكؿ ىذا
، APAاضطراب نفسي الجديد المحتمؿ باستخداـ مقياس 
كالقياـ بفحص صحة المؤشرات المقترحة، كتقييـ المكثكقية 
عبر الثقافات كبيف الجنسيف، مقارنة مع معيار آخر مقنف 
حكؿ دراسات عف إدماف القمار كمشكمة الألعاب، كتقدير 
ية، كالصحة الاجتماعية كالعقمية. تلثيره عمى الحالة الماد
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قاـ الباحثكف بإجراء أربع دراسات استقصائية، عمى عينة 
) مع جماعات دكلية كبيرة 239،81مككنة مف (ف = 
تستخدـ منيجية العمـ المفتكح حيث تـ تسجيؿ خطط 
التحميؿ لمفرضيات التككيدية قبؿ جمع البيانات. كأظيرت 
، 3في  2لألعاب، أكثر مف النتائج أف أكلئؾ الذيف يمعبكف ا
لـ يبمغكا عف أم أعراض اضطراب الألعاب عبر الإنترنت، 
كأظيرت النتائج نسبة صغيرة جدا مف عامة المشاركيف في 
قد تككف مؤىمة  -٪ 0.1٪ ك 3.0الاستطلبع أنو مف بيف 
لمحصكؿ عمى تشخيص حاد محتمؿ لاضطراب ألعاب 
ف الألعاب الإنترنت. مقارنة مع اضطراب القمار كشفت أ
المستندة إلى الإنترنت قد تككف أقؿ إدمانا بشكؿ ممحكظ 
مف المقامرة. الدليؿ الذم يربط اضطراب ألعاب الإنترنت 
بمشاركة الألعاب كاف قكيان، لكف كانت العلبقات بيف نتائج 
 الصحة الجسدية كالاجتماعية كالذىنية غير كاضحة تمامنا.
 ,ahamaS dna iwaHأما دراسة الحاكم كسماحة، (
) فقد ىدفت إلى التحقؽ مف اختبار اضطراب ألعاب 7102
) كمعرفة الخصائص 02-DGIالانترنت النسخة العربية (
تككنت عينة الدراسة مف  السيككمترية مف صدؽ كثبات.
) طالبنا مف طمبة المدارس الخاصة تـ اختيارىـ 573(
أظير النتائج أف تحميؿ عشكائيان مف جميع أنحاء لبناف. 
عكامؿ لمنسخة العربية مف اختبار اضطراب ألعاب ال
) صحيح كمكثكؽ بو 02-DGIالانترنت أكد أف مقياس (
 في البيئة العربية.
 ,inocaL(لكككني، بيرس كتشابركؿ قاـ بيا  كىدفت دراسة
)،  تقييـ مدل انتشار 7102 ,lorbahC & sèriP
اضطراب ألعاب الإنترنت في عينة مف مستخدمي الإنترنت 
الشباب الفرنسييف كاستكشاؼ العلبقات بيف اضطراب 
ألعاب الإنترنت، كالكقت الذم يقضيو عمى الإنترنت، ككقت 
المعب كالدكافع، كنكع المعبة، ك عمـ النفس المرضي. 
نترنت، كالذيف ) مف اللبعبيف عبر الإ814تضمنت العينة (
). استخدـ الباحثكف عدة 03إلى  81تتراكح أعمارىـ بيف (
مقاييس لتقييـ خصائص استخداـ الإنترنت كسمككيات 
الألعاب فضلب عف الاكتئاب كاحتراـ الذات. أظيرت النتائج 
 2أف انتشار اضطراب الألعاب الإنترنت ما يقرب مف (
لذم يقضيو ٪). ككشؼ تحميؿ الانحدار اليرمي أف الكقت ا
عمى الإنترنت كدكافع الألعاب كالأعراض الاكتئابية كانت 
تنبئ بشكؿ بارز بنتائج اضطرابات ألعاب الإنترنت، كما 
  .أظيرت النتائج كجكد فركؽ حسب الجنس
 & gniK،4102كفي دراسة قاـ بيا كنج ك ديمفابرك (
) بعنكاف: عمـ النفس المعرفي لاضطراب orbbafleD
بعد أف تـ الاعتراؼ باضطراب ألعاب  ألعاب الانترنت،
) عمى أنو اعتلبؿ محتمؿ في الصحة DGIالإنترنت (
العقمية، كعمى الرغـ مف التبايف الكاضح في عمـ النفس 
المرضي الأساسي كالتقييـ النفسي. عمى الرغـ مف ككف 
، إلا DGI) علبجا فعالا في TBCالعلبج المعرفي يعتبر(
راء ىذا الاضطراب ليست أف الإدراؾ الكامف لمعكامؿ ك 
مفيكمة جيدا. تيدؼ ىذه المراجعة إلى تجميع أدلة البحث 
لإدراؾ اضطراب ألعاب الإنترنت كتحديد العكامؿ المعرفية 
دراسات  92الكامنة كراء ذلؾ. تمت المراجعة المنيجية مف 
 7كمية تـ إجراؤىا لمبحث في إدراؾ ألعاب الإنترنت ك
. DGIالمعرفي في  دراسات علبجية تستخدـ العلبج
استنتجت الدراسة أنو تـ تحديد العكامؿ المعرفية الكامنة 
كراء اضطراب ألعاؿ الانترنت. كشممت العكامؿ (أ) 
معتقدات حكؿ القيمة المممكسة لمكافلة المعبة، (ب) قكاعد 
غير قابمة لمتكيؼ كغير مرنة حكؿ سمكؾ الألعاب، (ج) 
اجات احتراـ الذات، الاعتماد المفرط عمى الألعاب لتمبية ح
(د) الألعاب ككسيمة لمحصكؿ عمى القبكؿ الاجتماعي. 
يقترح أف اضطراب العاب الانترنت لو صمة بعمميات إدراؾ 
مف  Aأكثر تعقيدنا مف "محاكلة اشغاؿ النفس" (أم المعيار 
قد تنطكم عمى استمرار  DGI). كما أف الإدراؾ DGI
نشطة، كاليكيات، المغالاة في مكافآت ألعاب الفيديك، كالأ
بالإضافة إلى الحاجة إلى الالتزاـ بقكاعد غير مؤىمة تحكـ 
 استخداـ كا  كماؿ ألعاب الفيديك.
) 1102 ,uhZ & gnaWكاجرت كؿ مف كانج كزك (
دراسة بعنكاف "إدماف ألعاب الانترنت بيف الطمبة الجامعييف 
" ىدفت إلى البحث في آثار إدماف الألعاب عمى الإنترنت 
مف الطمبة الجامعات السكيدية كالصينية. في  عمى كؿ
السكيد (جامعة جافؿ). استخدـ الباحثاف المنيج النكعي في 
جمع بيانات الدراسة لفيـ أعمؽ كأفضؿ لإدماف الألعاب 
عبر الانترنت. استخدما النظاـ الايككلكجي لتفسير كجيات 
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النظر كتحميؿ البيانات بكاسطة المنيج التلكيمي، كتـ جمع 
يانات بكاسطة المقابمة، حيث اجريت أربع مقابلبت مع الب
كؿ مف الطمبة السكيدييف كطمبة البكالكريكس الصينييف. 
استنتجت الدارسة أف معظـ الطمبة يعانكف مف مشاكؿ في 
الصحة بسبب الألعاب عبر الانترنت؛ كبعضيـ لدييـ 
علبقات سيئة مع الأصدقاء كالعائلبت، كمع ذلؾ، فإف 
 يـ علبقة جيدة مع حياتيـ الآباء.بعض منيـ لدي
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 في مكضكع اضطراب العاب الانترنتإف الدراسات العربية 
 لـ تتكفر لمباحث، كتـ الاعتماد عمى الدراسات الأجنبية
ككاف العديد منيا  ىذا المكضكع. التي تناكؿ العديد منيا 
لمقياس اضطراب قد قاـ باختبار الخصائص السككمترية 
 ,.la te uyRألعاب الانترنت كدراسة ريك كآخركف (
 ,ahamaS dna iwaHالحاكم كسماحة، ()، 9102
)، كدراسات أخرل بحثت عمى مكثكقية اطلبؽ 7102
مصطمح (اضطراب) كنكع مف السمكؾ المرضي عمى 
ممارسة العاب الانترنت، كما ىي الخصائص التي تميز 
بالاصابة بيذا الاضطراب الأفراد لكي يتـ تشخيصيـ 
)، orbbafleD & gniK،4102كنج ك ديمفابرك (كدراسة 
 ,ikslybyzrPشبمسكي كنستيف كمكرايف (كدراسة 
)، كدراسات أخرل 7102 ,mayaruM & nietsnieW
تطرقت لنسب انتشار اضطراب ألعاب الانترنت كآثار ىذا 
 ,uhZ & gnaWكانج كزك (الاضطراب مثؿ دراسة 
 & sèriP ,inocaLلكككني، بيرس كتشابركؿ ()، 1102
).  )7102 ,.la te aN)، نا كآخركف7102 ,lorbahC
كتمتاز ىذه الدراسة بلنيا الدراسة العربية الأكلى التي تبحث 
في نسبة انتشار اضطراب ألعاب الانترنت بيف الطمبة 
 الجامعييف في البيئة العربية. 
 الطريقة وا  جراءات 
 :الدراسة يةمنهج
عمى اسئمة الدراسة تـ استخداـ المنيج  للئجابة    
كذلؾ بغرض ايضاح المفاىيـ العامة، كما تـ  ،الكصفي
استخداـ المنيج التحميمي لتحميؿ المعطيات، أما الجزء 
التطبيقي فتـ اختيار المنيج الاستطلبعي مف خلبؿ تكزيع 
 اختبار (اضطراب ألعاب الانترنت).
 مجتمع الدراسة وعينتها 
الذيف يدرسكف البكالكريكس  مجتمع الدراسة مف طمبة تككف
جامعة الممؾ سعكد خلبؿ في مقرر تكنكلكجيا التعميـ 
-9341(مف العاـ الدراسي  الثانيالفصؿ الدراسي 
. كتككنت عينة الدراسة )0673، كالبالغ عددىـ (ق)0441
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية.  ) طالبان كطالبة003مف (
عمى متغيرات الدراسة كما يظير في كتكزعت العينة 
 ):1الجدكؿ (
 )1جدول (
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية
 النسبة التكرار الفئات 
 الجنس
 7.34 131 ذكر
 3.65 961 انثى
 التخصص
 0.16 381 انساني
 0.93 711 عممي
 الحالة الاجتماعية
 3.5 61 متزكج
 7.49 482 أعزب
 0.001 003 المجموع
 
 أداة الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار اضطراب 
 ,ahamaS & iwaHكسماحة (ألعاب الانترنت لحاكم 
). كتككف الاختبار بصكرتو الأصمية لبكنتس c7102
) فقرة، 02)، مف (4102 ,la te setnoPكآخركف (
ؿ أظير التحميؿ العاممي أف الاختبار مكزع عمى ستة عكام
. 31ك 7ك 1): البنكد: 1ىي: الأىمية كالظيكر (العامؿ 
. 41ك 8ك R2): العناصر: 2(عامؿ  كتعديؿ المزاج
كأعراض . 51ك 9ك 3): البنكد: 3العامؿ كالتسامح (
كالصراع . 61ك 01ك 4): البنكد: 4(العامؿ  الانسحاب
. كالانتكاس 02ك R 91ك 71ك 11): البنكد: 5العامؿ (
. ككفقان لممعايير التسعة 81ك 21ك 6): البنكد: 6(العامؿ 
فقد أثبت اختبار اضطراب ألعاب الانترنت  5-MSDمف 
 )4102 ,la te setnoPأنو صادؽ كمكثكؽ (
 صدق الاختبار
يتكفر لأداة الدراسة الحالية في صكرتيا الأصمية دلالات 
 ,la te setnoPصدؽ مختمفة، فقد قاـ بكنتس كآخركف (
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كسماحة )، بالتلكد مف الصدؽ العاممي، كقاـ حاكم 4102
) بحساب الصدؽ c7102 ,ahamaS & iwaH(
الظاىرم كالصدؽ البنائي لممقياس بعد تعريبو، حيث تـ 
كفي  )،519.0( ككانت تساكمحساب صدؽ البناء 
مف صدؽ المقياس  احث بالتلكدالدراسة الحالية قاـ الب
 بالطرؽ التالية:
: قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة عمى الظاهريالصدق 
) محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 8(
السعكدية مف تخصصات عمـ النفس كالقياس كالتقكيـ 
كتقنية المعمكمات، كقد اجمعكا عمى ملبئمة الأداة لغرض 
 الدراسة.
: حيث تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة صدق البناء
) طالبان كطالبة مف خارج عينة 53مف ( استطلبعية مككنة
) 51، ثـ تـ تكرار الاختبار بعد مضي (الدراسة الحالية
ارتباط بيرسكف بيف تقديراتيـ يكمان، ثـ تـ احتساب معاملبت 
 ).09.0في المرتيف اذ بمغ (
 ثبات الاختبار
يتكافر لأداة الدراسة الحالية في صكرتيا الأصمية دلالات 
)، 4102 ,la te setnoPكآخركف ( ثبات، فقد قاـ بكنتس
بالتلكد مف ثبات الأداة مف خلبؿ حساب معامؿ كركنباخ 
. كفي الدراسة الحالية تـ )27.0–58.0ألفا كقدرت ب (
حساب معامؿ الثبات بطريقة الاتساؽ الداخمي حسب 
) كاعتبرت ىذه القيـ 88.0معادلة كركنباخ ألفا، اذ بمغ (
 ملبئمة لغايات ىذه الدراسة.
اعتماد سمـ ليكرت الخماسي لتصحيح أداة الدراسة،  تـ
بإعطاء كؿ فقرة مف فقراتو درجة كاحدة مف بيف درجاتو 
الخمس (أكافؽ بشدة، أكافؽ، محايد، اعارض، اعارض 
) عمى الترتيب، 1، 2، 3، 4، 5بشدة) كىي تمثؿ رقميان (
 كقد تـ اعتماد المقياس التالي لأغراض تحميؿ النتائج:
 متكسطة، مف 76.3-43.2قميمة، مف  33.2-00.1مف (
كقد تـ احتساب المقياس مف خلبؿ ، )كبيرة 00.5-86.3
 استخداـ المعادلة التالية:
 \) 1الأدنى لممقياس ( الحد-) 5الحد الأعمى لممقياس (
كمف ثـ إضافة الجكاب  33.1) =3عدد الفئات المطمكبة (
 نياية كؿ فئة. ) إلى33.1(
 المعالجة الإحصائية:
للئجابة عف اسئمة الدراسة تـ استخداـ برنامج الرـز 
 ) لاستخراج: SSPSالإحصائية (
المتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية  -
افراد العينة عمى فقرات الاختبار (أداة  لاستجابات
 الدراسة).
  لبياف الفركؽ بيف المتكسطات. )Tاختبار( -
 
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
الانترنت  ألعابالسؤال الاول: ما نسبة انتشار اضطراب 
 ؟في المممكة العربية السعودية الجامعيين الطمبةبين 
للئجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات  
 اضطرابانتشار لدرجة  المعياريةالحسابية كالانحرافات 
كالجدكؿ أدناه  ،الطمبة الجامعييفلعاب الانترنت بيف أ
 يكضح ذلؾ.
 )0جدول (
 الطمبة الجامعيينلعاب الانترنت بين اضطراب أانتشار درجة المتعمقة ب فقراتمالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية






 متكسطة 221.1 53.3 ألجل إلى الالعاب لمساعدتي عمى التغّمب عمى أم مشاعر سيئة قد تراكدني. 4 1
 متكسطة 091.1 62.3 ألعب لكي أنسى كؿ ما يزعجني. 6 2
 متكسطة 232.1 41.3 أظف أف المعب أصبح النشاط الأكثر استيلبكان لمكقت في حياتي. 3 3
 متكسطة 501.1 10.3 التفكير في جمسة المعب المقبمة عندما ألعب.أنشغؿ عادةن في  2 4
 متكسطة 403.1 69.2 زدت بشكؿ ممحكظ الكقت الذم أخصصو لمعب خلبؿ السنة الماضية. 7 5
8
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أعرؼ أف نشاطي اليكمي الرئيسي (أم المينة، الدراسة، العمؿ المنزلي، إلخ) 
 لـ يتلثر سمبان بَمِعبي.
 متكسطة 343.1 09.2
 متكسطة 642.1 88.2 غالبان ما لا أناـ بسبب جمسات المعب الطكيمة. 1 7
 متكسطة 981.1 88.2 بيكاياتي الأخرل بسب َلِعبي. الاىتماـَفقُدت  31 8
 متكسطة 161.1 68.2 لا ألعب أبدان لأشعر بتحسف. 5 9
 متكسطة 992.1 97.2 ذلؾ.غالبان ما أحاكؿ أف ألعب أقؿ لكنني أجد أنني غير قادر عمى  02 01
 متكسطة 903.1 87.2 اعتقد أف َلِعبي يؤّثر سمبنا عمى نكاٍح ىامٍة في حياتي. 71 11
 متكسطة 621.1 47.2 أحتاج إلى قضاء فترات متزايدة مف الكقت في المعب. 8 21
 متكسطة 251.1 07.2 تطيع اف ألعب لأم سبب مف الأسبابأميؿ إلى الشعكر بالقمؽ إف كنت لا أس 21 31
 متكسطة 823.1 66.2 أظف أف َلِعبي ييدد علبقتي بشريكي/شريكتي. 61 41
 متكسطة 041.1 56.2 أكد تقميص الكقت الذم أكّرسو لكف ذلؾ صعب عمي. 81 51
 متكسطة 832.1 95.2 كذُبت عمى أفراد عائمتي بسبب إسرافي في المعب. 41 61
 متكسطة 252.1 55.2 الانفعاؿ.عندما لا ألعب أشعر أنني سريع  01 71
 متكسطة 302.1 45.2 فعؿ كؿ ما احتاج فعمو في المعبةاف نيارا" بكاممو لا يكفيني لأ أفكرغالبا" ما  9 81
 متكسطة 231.1 94.2 عندما لا ألعب أشعر بالحزف. 11 91
 متكسطة 501.1 24.2 لا أظف أنني أستطيع الكّؼ عف المعب. 91 02
 متكسطة 966. 18.2 الدرجة الكمية  
المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية قػػػػػػػد اف ) 2يبػػػػػػػيف الجػػػػػػػدكؿ (      
رقػػـ  ة، حيػػث جػػاءت الفقػػر )53.3-24.2بػػيف ( تراكحػػت مػػا
 عمػػى لمسػػاعدتي لعػػابالأ إلػػى ألجػػل" كالتػػي تػػنص عمػػى) 4(
فػػػػي المرتبػػػػة " تراكدنػػػي قػػػػد سػػػػيئة مشػػػاعر أم عمػػػػى التغّمػػػب
 ةبينمػا جػاءت الفقػػر ، )53.3كبمتكسػط حسػابي بمػغ (الأكلػى 
" المعػب عػف الكػؼ ّ أستطيع أنني أظف لا"كنصيا ) 91(رقـ 
كبمػػػػػغ  .)24.2بالمرتبػػػػػة الأخيػػػػػرة كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػغ (
 ).18.2ككؿ ( للؤداةالمتكسط الحسابي 
أف درجػػة انتشػػار مظػػاىر تظيػػر بيانػػات السػػؤاؿ الاكؿ      
اضطراب ألعاب الانترنت بشكؿ عاـ بيف الطمبػة الجػامعييف 
في جامعة الممؾ سعكد حصمت جميعيا عمى درجة متكسط 
الأمر الذم يعني أف ىناؾ خطكرة مف انتقػاؿ ىػذه المظػاىر 
لدل ىؤلاء الطمبة مف درجة المتكسط إلى درجة مرتفع كتبدأ 
الاصػػػػابة باضػػػػطراب تظيػػػػر عمػػػػييـ المظػػػػاىر الدالػػػػة عمػػػػى 
الػػػػػدليؿ التشخيصػػػػػي ألعػػػػػاب الانترنػػػػػت حسػػػػػب مػػػػػا كرد فػػػػػي 
. أظيػػػػػرت )5-MSDكالإحصػػػػػائي للبضػػػػػطرابات العقميػػػػػة (
النتػائج أف الفقػػرة التػي حصػػمت عمػى أعمػػى متكسػط حسػػابي 
) (ألجػػػل إلػػػى 4فػػػي اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة كانػػػت الفقػػػرة (
الألعاب لمسػاعدتي عمػى التغمّػب عمػى أم مشػاعر سػيئة قػد 
راكدنػػػي)، كىػػػي دليػػػؿ يكثػػػؽ المظيػػػر الثػػػامف مػػػف المظػػػاىر ت
فػػػػي اقترحتيػػػػا جمعيػػػػة عمػػػـ الػػػػنفس الأمريكيػػػػة التسػػػعة التػػػػي 
تشػػػخيص أعػػػراض اضػػػطراب ألعػػػاب الانترنػػػت كالتػػػي تؤكػػػد 
عمػػػى أف الفػػػرد الػػػػذم تظيػػػر عميػػػو سػػػػمة (اسػػػتخداـ ألعػػػػاب 
الإنترنػػػت لمتخفيػػػؼ مػػػف القمػػػؽ أك الشػػػعكر بالػػػذنب كطريقػػػة 
يعػػػاني مػػػف أحػػػد أعػػػراض اضػػػطراب  لميػػػرب) يشػػػخص بلنػػػو
كانػج  ألعػاب الانترنػت. كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة
)، كدراسػة ريػك كآخػركف 1102 ,uhZ & gnaWكزك (
لكككني، بيرس كتشػابكؿ دراسة )، ك 9102 ,.la te uyR(
)، حيػث أظيػرت 7102 ,lorbahC & sèriP ,inocaL(
راد الػػذيف ارتبػػاط ظيػػكر اضػػطراب ألعػػاب الانترنػػت مػػع الأفػػ
يعػػػانكف مػػػف القمػػػؽ كالحػػػزف كالمشػػػاعر السػػػيئة. كمػػػا جػػػاءت 
الفقػػرات (ألعػػب لكػػي أنسػػى كػػؿ مػػا يزعجنػػي.) ك (أظػػف أف 
المعػب أصػبح النشػاط الأكثػر اسػتيلبكان لمكقػت فػي حيػاتي)، 
(أنشػػغؿ عػػادةن فػػي التفكيػػر فػػي جمسػػة المعػػب المقبمػػة عنػػدما 
ر فػػػػي ) مػػػػف الاختبػػػػا4ألعػػػػب) كػػػػلكثر الفقػػػػرات بعػػػػد الفقػػػػرة (
الحصكؿ عمى استجابات عينة الدراسة حيػث كػاف المتكسػط 
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الحسػػابي ليػػا متقػػارب. كيػػرل الباحػػث أف ىػػذه الفقػػرات تػػدؿ 
عمػػػى مزيػػػد مػػػػف انسػػػحاب أفػػػراد عينػػػػة الدراسػػػة مػػػف الحيػػػػاة 
الاجتماعيػػة كالاكتفػػاء بممارسػػة الألعػػاب عمػػى حسػػاب كقػػت 
الدراسة أك الأكقػات الاجتماعيػة أك حتػى عمػى حسػاب كقػت 
احة الخاص بيـ، كجميع ىذه مؤشػرات خطيػرة عمػى عػدـ الر 
قػػدرة أفػػراد العينػػة عمػػى السػػيطرة عمػػى الرغبػػة الشػػديدة التػػي 
 تدفعيـ إلى مزيد مف المعب. 
كتظيػػػػػر النتػػػػػائج أف فقػػػػػرات (عنػػػػػدما لا ألعػػػػػب أشػػػػػعر      
بالحزف)، ك (لا أظف أنني أستطيع الكّؼ عف المعب) الأقػؿ 
انتشاران بيف أفراد عينة الدراسة كلكنيا كانت بمستكل متكسط 
أيضػػػػان. بشػػػػكؿ عػػػػاـ فػػػػإف النتػػػػائج تظيػػػػر أف نسػػػػبة انتشػػػػار 
مظػػاىر اضػػطراب ألعػػاب الانترنػػػت بػػيف الطمبػػة الجػػػامعييف 
كينسػتف تكسػطة، كىػي تتقػارب مػع نتيجػة دراسػة، شبمسػكي م
 ,mayaruM & nietsnieW ,ikslybyzrP( كمكريػاـ
٪) 0.1 -٪ 3.0)، كالتػػػػي أظيػػػػرت أف مػػػػا نسػػػػبتو (7102
) ألفػػان مػػف المشػػاركيف فػػي 91بػػيف أفػػراد مجتمػػع تكػػكف مػػف (
الاسػػتطلبع قػػد تكػػكف مؤىمػػة لأف تشػػخص أنيػػا تعػػاني مػػف 
 ضطراب لدييـ.ظيكر الأعراض الحادة للب
 
هل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند  السؤال الثاني:
في انتشار اضطراب ألعاب  )5202=  (مستوى 
 أنثى)؟ \الانترنت تعزى لمجنس (ذكر
استخراج المتكسطات تـ  للئجابة عف ىذا السؤاؿ 
 اضطرابانتشار  لدرجة المعياريةالحسابية كالانحرافات 
حسب متغير  الطمبة الجامعييفالانترنت بيف ألعاب 
كلبياف الفركؽ الإحصائية بيف المتكسطات الجنس، 
كضح تكؿ أدناه اكالجد، استخداـ اختبار "ت"الحسابية تـ 
 ذلؾ.
 )3جدول (
الطمبة الانترنت بين ألعاب ضطراب اانتشار الجنس عمى درجة لأثر المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 الجامعيين
 قيمة الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 "ت"
 الدلالة الإحصائية درجات الحرية
 316. 30.3 131 ذكر
 000. 892 183.5
 066. 36.2 961 انثى
فركؽ ذات دلالة  كجكد )3يتبيف مف الجدكؿ ( 
ضطراب اانتشار  درجة في  )50.0=  (إحصائية 
الجنس، تعزل لأثر  الطمبة الجامعييفالعاب الانترنت بيف 
كؽ لصالح الذككر، كيرل الباحث أف ىذه النتيجة كجاء الفر 
ككف معظـ الطمبة الجامعييف يجدكف كقت فراغ منطقية 
ليات أكبر مف الطالبات الجامعيات بحكـ طبيعة المسؤك 
كالكاجبات لكؿ منيـ، كما أف الطمبة الذككر يمتازكف بحب 
المنافسة كالميؿ للؤلعاب التي تحتكم الحركة كمظاىر 
العدكانية كالتنافس بعكس طبيعة الإناث المكاتي يفضمف 
الانخراط في نشاطات أقرب لطبيعتيف كبنيتيف، لقد أشارت 
لذككر دراسات تمت في ألمانيا أف ىناؾ فجكة بيف ألعاب ا
كالإناث، فنسبة الإناث المكاتي يمارسف ألعاب الانترنت 
 lA% مف الذككر (65% في الاسبكع مقابؿ 33
)، كقد أثبتت دراسة طبية لدكنغ، كنغ، 3002 ,keeribuM
 ,aznetoP & uD  ;gnaW ;gnoDدك ك بكتنزا (
)، أف ىناؾ آليات عصبية ىي المسؤكلة عف لماذا 8102
الذككر يككنكف أكثر عرضة مف الإناث في تطكير 
اضطرابات الألعاب عبر الإنترنت، فقد اظيرت نتائج 
الدراسة أنو بعد ممارسة الألعاب، أظير المشارككف الذككر 
المزيد مف النشاط العصبي في التمفيؼ الجبيي الصدغي 
نتيجة ىذه الدراسة أيضان مع دراسة الأكسط. كما ككتتفؽ 
 ,lorbahC & sèriP ,inocaL(لكككني، بيرس كتشابكؿ 
)، التي أظيرت كجكد فركؽ تعزل لمجنس في نسبة 7102
 انتشار اضطراب ألعاب الانترنت بيف الشباب.
عند  "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية السؤال الثالث:
لعاب اضطراب أ انتشارفي  )5202=  ( مستوى
تعزى لمتغير التخصص  الطمبة الجامعيينالانترنت بين 
 الجامعي؟
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استخراج المتكسطات تـ  للئجابة عف ىذا السؤاؿ 
ضطراب اانتشار  لدرجة المعياريةالحسابية كالانحرافات 
حسب متغير  الطمبة الجامعييفالانترنت بيف ألعاب 
كلبياف الفركؽ الإحصائية بيف ، التخصص الجامعي
كؿ اكالجد، المتكسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"
 كضح ذلؾ.تأدناه 
 )4جدول (
الانترنت ألعاب ضطراب اانتشار عمى درجة  التخصص الجامعيلأثر المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" 











 236. 98.2 381 انساني
 500. 892 818.2
 407. 76.2 711 عممي
فركؽ ذات دلالة  كجكد )4يتبيف مف الجدكؿ ( 
ألعاب ضطراب اانتشار درجة في  )50.0=  (إحصائية 
التخصص تعزل لأثر  الطمبة الجامعييفالانترنت بيف 
الفركؽ لصالح التخصصات الانسانية، ، كجاء الجامعي
كيرل الباحث أف ذلؾ يعكد لتكفر كقت الفراغ الكافي الذم 
يسمح لطمبة الكميات الإنسانية باستخداـ شبكة الإنترنت في 
، أكقات أكثر بكثير مف الكقت المتاح لطمبة الكميات العممية
فطمبة الكميات العممية يقضكف معظـ أكقاتيـ في الجزء 
العممي مف دراستيـ التي تعتمد بشكؿ أساسي عمى التطبيؽ 
المختبرم أك التطبيؽ في الميداف، بعكس طمبة الكميات 
الإنسانية التي تحتاج لكقت بسيط في اعداد بعض الأبحاث 
أك التكميفات كلا يكجد جزء عممي لمدراسة في ىذه 
 صصات. التخ
عند "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  السؤال الرابع:
لعاب اضطراب أ انتشارفي  )5202=  (مستوى 
تعزى لمتغير الحالة  الطمبة الجامعيينالانترنت بين 
 الاجتماعية؟
استخراج المتكسطات تـ  للئجابة عف ىذا السؤاؿ 
ضطراب اانتشار  لدرجة المعياريةالحسابية كالانحرافات 
الحالة حسب متغير  الطمبة الجامعييفالانترنت بيف ألعاب 
كلبياف الفركؽ الإحصائية بيف المتكسطات ، الاجتماعية
كضح تكؿ أدناه اكالجد، الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"
 ذلؾ.
 )5جدول (
لعاب الانترنت ضطراب أاانتشار عمى درجة  الحالة الاجتماعيةلأثر المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" 












 736. 27.2 61 متزكج
 506. 892 815.-
 176. 18.2 482 أعزب
كجكد فركؽ ذات عدـ  )5يتبيف مف الجدكؿ ( 
ضطراب اانتشار درجة في  )50.0=   (دلالة إحصائية 
الحالة تعزل لأثر  الطمبة الجامعييفالانترنت بيف ألعاب 
، كيرل الباحث أف ىذه نتيجة منطقية ككف عدد الاجتماعية
الأفراد المتزكجيف سكاء مف الطلبب أك الطالبات عددىـ 
في المجتمع قميؿ جدان. كذلؾ لأف ىناؾ تغير اجتماعي 
تلخير الزكاج  ىكبشكؿ كاضح  ظير ملبمحوتعكدم الس
كالذم أثبتتو  إلى ما بعد انتياء الدراسة الجامعية لمجنسيف
 ). 9002دراسات مثؿ دراسة (مرسي، العديد مف ال
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 باػػػعلأ بارطػػػضا( تػػػلكانت ةػػػيبرع تاػػػسارد دكػػػجك ـدػػػع فإ
 مأ ىػػػػمع ؿيحتػػػػسملا فػػػػم ؿػػػػعجي وػػػػتثادح ببػػػػسب )تػػػػنرتنلاا
 وػػجكأ دػػيدحتل ةػػنراقم عنػػصت فأ يػػبرعلا عػػمتجملا يػػف ةػػسارد
 وبػػشلاؼلبتػػخلااك  ؼلبتخاػػب ةػػيبرعلا تاػػنيعلا فيػػب،ايلاكػػشأ 
 وبػػشلا وػػجكأ دػػصركؼلبتػػخلااك  تاػػساردك ةػػساردلا هذػػى فيػػب




  ىمع ؿمعلافم ةدافتسلاا  فييعماػجلا ةػبمطلا غارػف تػقك
ةيعمتجم كأ ةيعكطت كأ ةيئارثإ تاطاشنب. 
 يف تاساردلا فم ديزملا ءارجإ ؿاجملا اذى  ؾلذك
 يف تاساردلا هذى ؿثم يف حضاكلا صقنمل تاعمتجملا
.ةيبرعلا 
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